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6 ん 彗 い う酸 性 雨
い ま 世 界 中 で 話 題 の 酸 性 雨 は 、 日 本 で も 降 っ て い ま す 。 例 え ば 、 科 学
文 化 セ ン タ ー の 屋 上 で 集 め た 雨 の ほ と ん ど は 、 強 い 弱 い の 差 は あ り ま す
が 、 酸 性 雨 と い え ま す 。
ま た 、 高 い 山 で よ く 見 ら れ る 霧 に も 酸 性 の 強 い も の が あ り 、 空 気 の き
の り く ら だ It
べ た と こ ろ 、 霧 の 粒 の 大 き さ に よ っ て 違 う よ う で す が 、 と き に は レ モ ン
ジ ュ ー ス よ り も 強 い 酸 性 の 霧 が 見 ら れ た と い う 報 告 が あ り ま し た 。 こ れ
ま で に 科 学 文 化 セ ン タ ー で 観 測 し た 最 も 強 い 酸 性 雨 で も 乗 鞍 岳 で 観 測 さ
れ た 霧 を 1 0  0 倍 以 上 に 薄 め た 強 さ し か な い の で す か ら 、 こ の 霧 の 酸 性
度 の 強 さ は た い へ ん な も の で す 。
酸 性 雨 の で き る し く み
り ● う さ ん し ょ う さ んこ の 酸 性 雨 や 酸 性 霧 の 酸 性 度 を 強 め る も の は 主 に 硫 酸 と 硝 酸 で す 。 硫
い お う 、
酸 は 石 油 や 石 炭 の 中 の 硫 黄 分 が 燃 え て で き る 亜 硫 酸 ガ ス が 変 化 し て で き
ま す 。 硝 酸 は 、 高 温 に な っ た 自 動 車 の エ ン ジ ン や 、 ポ イ ラ ー の 中 で で き
た 窒 素 酸 化 物 と い う も の が 変 化 し て で き ま す 。 こ れ ら は ま と め て 大 気 汚
染 物 質 と も 呼 ば れ て い ま す 。
こ の 大 気 汚 染 物 質 の 中 に は 硫 酸 や 硝 酸 と 結 び つ い て 酸 の 強 さ を 弱 め て
く れ る ア ン モ ニ ア や カ ル シ ウ ム も あ り 、 雨 や 霧 の 酸 性 度 は 酸 性 度 を 強 め
る 成 分 の 璽 と 、 酸 性 度 を 弱 め る 成 分 の 量 の バ ラ ン ス に よ っ て 決 ま り ま す 。
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酸 性 雨 の 被 害
さ て 、 酸 性 雨 や 酸 性 の 霧 が 問 題 と な る の は 、 葉 を い た め て 木 を 弱 ら せ
た り 枯 ら し た り す る ほ か 、 地 面 の 酸 性 度 が 強 く な る こ と で 根 に 有 害 な 成
分 が 土 の 中 か ら 溶 け だ し て 植 物 を 枯 ら し た り 、 も っ と た い へ ん な り は 、
普 通 な ら ば 中 性 の 池 や 川 の 水 が 酸 性 化 し 、 魚 な ど の 水 中 の 生 き も の が す
め な く な る と い う こ と で す 。
こ の よ う な 被 害 は 日 本 で は ま だ 見 ら れ ま せ ん が 、 ヨ ー ロ ッ パ で は 森 林
が 枯 れ た り 湖 に 魚 が い な く な っ て し ま っ た と ・ う 被 害 も 出 て い ま す 。
酸 性 雨 の も う ひ と つ の 問 題 点 と し て 、 酸 性 雨 を 作 る 大 気 汚 染 物 質 が 他
の 国 か ら や っ て く る こ と も あ る と い う こ と で 、 特 に ヨ ー ロ ッ パ で 問 題 に
な っ て い ま す 。
雪 は ど う だ ろ う か
さ て 、 富 山 で は 雪 が 降 っ て い ま す が 、 日 本 海 側 の 各 地 の 雪 を 溶 か し て
調 べ て み る と 酸 性 度 が 強 い こ と が よ く あ り ま す 。 こ れ を 酸 性 雪 と よ ん で
い ま す が 、 雪 が 降 る と き に は 北 西 の 季 節 風 が 吹 い て い る の で 、 雪 の 酸 性
度 を 強 め る 成 分 は 日 本 海 の 方 か ら や っ て く る わ け で す 。 も ち ろ ん 日 本 海
に は 工 場 は な い の で 、 も し か し た ら 、 雪 の 酸 性 度 を 強 め る 成 分 は 大 陸 か
ら 来 る の で は な い か と 考 え ら れ て お り 、 調 査 が 進 め ら れ て い ま す が ま だ
よ く わ か っ て い ま せ ん 。 私 も こ の な ぞ 解 き に 挑 戦 し て み よ う と 思 っ て い
ま す 。 （ 朴 木 英 治 ）
酸 性 雨 の 酸 性 度
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